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The“Modernisation" of Agriculture 
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農民運動研究会編「新しい農民運動j 京都大学新聞第 864号 昭和31年10月29日
阪本楠彦著「土地価格法則の研究」 京都犬学新聞第1039号 昭和35年10月31日
南清彦著「農民層の分解と農業政策」京都大学新聞第1063号 昭和36年6月5日

















































































8 月 ~9 月
昭和27年








7 月 ~9 月
昭和27年
7 月 ~9 月
山岡売 誼宜主著作目揖 (421) 165 
昭和~2Z78年 大阪府 淀川調水査系水・利慣行 大期阪2府・水碍二利憤一
行〔大阪府農業委員会〕
昭和28年夏 徳刊重県那賀郡木頭 林業地帯実態調査 京都実31大地年〉学帯林」業(開高閉露耳呈究院会昭「林和
昭和102月8年~12月 京都見府:綴軍喜需郡要井需品手 南山(経域水済害班調〉査 近畿調(査地昭区和団各2「9大南年学山2連城月〕の合水水害害科」学
昭荊]29年8月 京都町府旧船槽井山郡村瑞穂 山村(経公済有実林盤曲野調)査 山村野和経篇剖済，年実第〉態官u 調号査(書林野公庁有林昭
昭~和2890年夏 奈時吉野郡上北 林業地帯実態調査 京都韓大学干林」業(問高題陽研書究院会昭「林和
昭和初年 徳島村県那賀郡木頭 州(経森済林実組調合)査 昭喜f林一諒野庁出苦昭言和済32襲年)警査
昭和田年8月 大阪田市部東落住吉区矢 矢田部落実態調査 大阪報会市告東昭(住大和吉阪38府区年矢〕同和田部問落題研調九査
昭和83l年
月 ~9 月 奈時野郡育野林幸管室書林雲?章常持E也事第
昭和41年7月 京都町府船井郡丹波 丹査波町農業総合調 圏し境昭の変和にお岨貌け年(京)る経都済府構農造薬会と
昭和43年7月 京都府宇治市 宇宜室市農業日総合調 都市貌44開年(発京〕都と府農農家業の会く議らし昭の変和
〈略歴・著作目操作成者中野一新村田武ー林悠紀子ー朴宗樺〉
